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Va´zˇenı´ cˇtena´rˇi,
v poslednı´ch desetiletı´ch v oblasti socia´lnı´ch veˇd sı´lı´ obecne´ prˇesveˇdcˇenı´, zˇe antropologicke´ vy´zkumy mohou by´t
s u´speˇchem prova´deˇny ve vlastnı´m prostrˇedı´ a mohou poskytnout plodnou interpretaci socia´lnı´ch situacı´ a praktik,
ktere´ by´vajı´ uvnitrˇ politicky´ch cˇi zˇurnalisticky´ch polı´ interpretova´ny jednostranneˇ cˇi zjednodusˇeneˇ. Studenty kulturnı´
a socia´lnı´ antropologie a dalsˇı´ch oboru˚ socia´lnı´ch veˇd nadsˇene´ pro tere´nnı´ vy´zkum cˇi aplikaci novy´ch vy´zkumny´ch
metod za´rovenˇ sta´le vı´ce znepokojuje na´ru˚st extremisticky´ch etnicky a rasoveˇ zabarveny´ch postoju˚ urcˇite´ cˇa´sti spolecˇ-
nosti a populismus regiona´lnı´ch politiku˚, kterˇı´ na teˇchto na´lada´ch zı´ska´vajı´ „politicke´ body“. Na tomto mı´steˇ nechceme
tvrdit, zˇe za vsˇı´m vzˇdy stojı´ sˇpatne´ za´meˇry, ale rozhodnutı´, ktera´ nevycha´zejı´ ze znalosti podstatny´ch aspektu˚ rˇesˇene´
cˇi representovane´ socia´lnı´ situace, se mohou mı´jet s deklarovany´mi cı´li.
V roce 2008 a 2009 se ve spolecˇenske´m prostrˇedı´ Cˇeske´ republiky objevila rˇada konfliktnı´ch jevu˚ spojeny´ch
s proble´my nezameˇstnanosti, zadluzˇenosti doma´cnostı´ a vy´platami da´vek socia´lnı´ podpory projevujı´cı´ se v nejvyhroce-
neˇjsˇı´ formeˇ v U´stecke´m kraji, Litvı´noveˇ a Chomutoveˇ. Na konci roku 2008 se ve cˇtvrti Janov v Litvı´noveˇ uskutecˇnil
pochod radika´lneˇ nacionalisticky´ch skupin zameˇrˇeny´ch proti romske´mu obyvatelstvu. Sı´dlisˇteˇ Janov zı´skalo pozornost
me´diı´ a tamnı´ situace se stala politicky´m te´matem. Soucˇasneˇ se beˇhem roku ve verˇejne´m diskursu objevila rˇada projevu˚
xenofobie a rasovy´ch cˇi kulturnı´ch prˇedsudku˚.
Vy´sˇe nastı´neˇna´ te´mata, vcˇetneˇ jejich spolecˇensko-politicke´ reflexe by´vajı´ beˇzˇneˇ uchopova´na jako proble´m so-
cia´lnı´ho vyloucˇenı´, jako proble´m etnicky´ch a kulturnı´ch mensˇin cˇi proble´m regiona´lnı´ho rozvoje. Texty publikovane´
v tomto monotematicke´m cˇı´sle AntropoWebzinu, ktere´ da´le obsahuje jizˇ jen standardnı´ rubriku recenzı´, se touto oblastı´
ovsˇem zaby´vajı´ z odlisˇne´ho hlediska. Jejich vy´hodou je, zˇe nevznikly na zaka´zku zˇa´dne´ho vla´dnı´ho cˇi nevla´dnı´ho
zadavatele. Jsou tedy odlisˇneˇ situovane´, a jelikozˇ jsou vy´sledkem prima´rnı´ho vy´zkumu, existuje v nich veˇtsˇı´ prostor
pro aplikaci prˇı´nosne´ experimenta´lnı´ cˇi dosud oficia´lneˇ nezavedene´ metodologie a teorie. Vy´zkumu situace v Litvı´noveˇ
je veˇnova´no celkem peˇt textu˚: trˇi vy´zkumne´ zpra´vy a dveˇ diskursivnı´ analy´zy. Doplneˇk k teˇmto statı´m tvorˇı´ diskursivnı´
analy´za exekucı´ tzv. neplaticˇu˚ vedeny´ch radnicı´ v Chomutoveˇ.
Studie jsou prˇeva´zˇneˇ vy´sledkem specificky´ch vy´zkumu˚ a vy´zkumny´ch za´meˇru˚ financovany´ch z grantovy´ch
syste´mu˚ pro spolecˇny´ vy´zkum akademicky´ch pracovnı´ku˚ a studentu˚ - vy´zkum studentu˚ Katedry antropologicky´ch
a historicky´ch veˇd FF ZCˇU (pod vedenı´m Michala Tosˇnera) a Katedry sociologie FSV UK (pod vedenı´m Olgy
Sˇmı´dove´) – cˇi vznikly jako samostatne´ badatelske´ aktivity prˇı´slusˇny´ch autoru˚. Soubeˇzˇny´ za´jem zacˇı´najı´cı´ch badatelu˚
ru˚zny´ch fakult a center socia´lnı´ch veˇd se na´m podarˇilo prˇetvorˇit ve spolupra´ci a spojit do spolecˇne´ho vy´stupu v podobeˇ
prˇı´tomne´ho monotematicke´ho cˇı´sla. Jeho vyda´nı´ je umozˇneˇno dı´ky projektu AntropoWebzin 2010, ktery´ je podporˇen
v ra´mci Studentske´ grantove´ souteˇzˇe ZCˇU (projekt SGS-2010-019).
Studie jsou rozdeˇleny do dvou cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st obsahuje texty, ktere´ se opı´rajı´ o kvalitativnı´ tere´nnı´ vy´zkum
a analy´zu dat. Druha´ cˇa´st zahrnuje diskursivnı´ analy´zy socia´lnı´ch politik a extre´mnı´ch nacionalistu˚. Metoda diskursivnı´
analy´zy je v soucˇasne´ dobeˇ na vzestupu a cˇtena´rˇi mohou posoudit jejı´ heuristickou sı´lu a prˇı´nos jejı´ch vy´sledku˚.
Studie „Materia´lnı´ past: Geneze socia´lnı´ho napeˇtı´ v lokaliteˇ Litvı´nov-Janov ve vztahu k privatizaci bytove´ho
fondu“, „Pru˚mysl socia´lnı´ho vyloucˇenı´: lokalita Janov“ a „Na´stin media´lnı´ho diskursu o Janoveˇ: kriticko-diskursivnı´
prˇı´stup“ tvorˇı´ jednotu v ra´mci vy´zkumne´ praxe studentu˚ ve specificke´m vy´zkumu KSA FF ZCˇU (33130/333009).
Prima´rnı´ vy´zkum mensˇı´ho rozsahu byl realizova´n i pod za´sˇtitou Centra aplikovane´ antropologie a tere´nnı´ho vy´zkumu
prˇi KSA FF ZCˇU, prˇicˇemzˇ vy´zkumny´ a autorsky´ ty´m tvorˇı´ studenti Nikola Indrova´, Mateˇj Nova´k, Zuzana Pola´kova´,
Viktor Rumpı´k, Kla´ra Zˇidlicka´ a Petr Vasˇa´t. Zpra´va z vy´zkumu realizovane´ho Barborou Benesˇovou (FHS UK) je
uvedena pod na´zvem „Janov: meˇstska´ cˇa´st Litvı´nova. Komu se tu hodı´ vyloucˇena´ lokalita?“ Autorka v nı´ analyzuje
du˚vody pro zarˇazenı´ Janova mezi vyloucˇene´ lokality a klade si ota´zku, zda jsou v tere´nu prˇı´tomny prvky tzv. kultury
chudoby, ktere´ vznikajı´ v prostrˇedı´ vyloucˇeny´ch lokalit.
Po trˇech vy´zkumny´ch cˇla´ncı´ch v prvnı´ cˇa´sti na´sleduje cˇa´st diskursivnı´ch analy´z. Prvnı´ z nich je vy´sˇe uvedena´
analy´za Petra Vasˇa´ta. V te´to cˇa´sti da´le naleznete text Jana Sˇama´nka nazvany´ „Jak se deˇla´ rasova´ va´lka? Kriticka´
diskursivnı´ analy´za neonacisticky´ch textu˚“. Jan Sˇama´nek se zaby´va´ analy´zou rasisticke´ho a nacionalisticke´ho diskursu
na internetovy´ch serverech ve vztahu k Janovu a Prˇerovu a ukazuje, jak neonacisticke´ hnutı´ nava´zalo svou ideologii
na socia´lnı´ proble´my a mobilizovalo rasoveˇ nesna´sˇenlive´ demonstrace. Poslednı´ zarˇazena´ diskursivnı´ analy´za od Adama
Gajdosˇe „Pra´vo a spravodlivost’ v spore o chomutovske´ exeku´cie“ se sice nety´ka´ Janova, ale tvorˇı´ komparativnı´
doplneˇk k popisovane´ situaci v Janoveˇ, kde je te´ma exekucı´ take´ prˇı´tomno. Autor pojedna´va´ o „mora´lnı´ch dramatech“
produkovany´ch oficia´lnı´mi mı´sty ve vztahu ke kategoriı´m „neplaticˇu˚“, „neprˇizpu˚sobivy´ch“ a „proble´movy´ch“ obyvatel.
Poslednı´ dveˇ zmı´neˇne´ diskursivnı´ analy´zy byly vypracova´ny v ra´mci rˇesˇenı´ vy´zkumne´ho za´meˇru Univerzity Karlovy
„Rozvoj cˇeske´ spolecˇnosti v EU: rizika a vy´zvy“ (MSM0021620841).
Kulturneˇ, etnicky a socia´lneˇ zabarvena´ (nebo takto v ra´mci media´lnı´ho diskursu presentovana´) situace neˇktery´ch
severocˇesky´ch lokalit prˇirozeneˇ vzbudila za´jem mezi studenty antropologicky´ch a socia´lnı´ch veˇd, kterˇı´ se znepokojeni
na´silny´m vy´vojem rozhodli pod odborny´m vedenı´m situaci monitorovat. Za tı´mto angazˇma´ stojı´ opra´vneˇne´ prˇesveˇdcˇenı´,
4zˇe disciplı´ny socia´lnı´ch veˇd mohou zı´skat svu˚j vy´znam tehdy, kdyzˇ se jim podarˇı´ objasnit situace odehra´vajı´cı´ se
v soucˇasne´ komplexnı´ spolecˇnosti Cˇeske´ republiky. S poteˇsˇenı´m va´m tak nynı´ prˇedkla´da´me texty, ktere´ se vza´jemneˇ
doplnˇujı´ a representujı´ socia´lnı´ situaci v regionech, kde se situace stala alarmujı´cı´. Publikacı´ tohoto monotematicke´ho
cˇı´sla usilujeme o poskytnutı´ podneˇtu˚ a novy´ch hledisek vedeny´ch mimo hledisko etnicke´ a socia´lneˇ politicke´. Doufa´me,
zˇe prˇı´tomne´ cˇı´slo AntropoWebzinu bude prˇı´nosne´ nejen pro odbornou verˇejnost, ale take´ pro zu´cˇastneˇne´ akte´ry pu˚sobı´cı´
v te´to oblasti jak ve vla´dnı´m, tak nevla´dnı´m sektoru cˇi samotny´m obyvatelu˚m lokalit, o ktery´ch je zde pojedna´va´no.
Domnı´va´me se totizˇ, zˇe prˇedkla´dane´ texty mohou svy´mi interpretacˇnı´mi modely a zjisˇteˇny´mi fakty prˇispeˇt k posı´lenı´
socia´lnı´ koheze v nich.
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